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Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Oktober 2016. 
 Tujuan penelitian ini adalah upaya meningkatkan hasil belajar passing 
bawah sepakbola melalui pendekatan bermain pada siswa kelas XI AP 2 SMK 
Negeri 1 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016. 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri dari atas perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI AP 2 
SMK Negeri 1 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016 berjumlah 31 siswi. Sumber 
data berasal dari guru dan siswa, data hasil belajar passing bawah sepakbola 
diperoleh melalui tes unjuk kerja, lembar observasi digunakan untuk 
mengumpulkan data kegiatan siswa didalam mengikuti proses pembelajaran 
passing bawah sepakbola melalui pendekatan bermain. Teknik analisis data 
menggunakan teknik analisis diskriptif dengan prosentase. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa melalui pendekatan bermain dapat 
meningkatkan hasil belajar passing bawah sepakbola. Hasil belajar tersebut 
meliputi aspek pisikomotorik, kognitif, dan afektif dari 31 siswi hanya 7 [siswa 
yang mencapai KKM atau 22,58% pada kondisi awal, mengalami peningkatan 
menjadi 64,52% atau 20 siswi yang mencapat batas tuntas pada akhir siklus I. 
Selanjutnya meningkat menjadi 83,87% atau 26 siswa yang mencapai batas tuntas 
pada akhir siklus II. Dengan demikian, penelitian tindakan kelas pada siswa kelas 
XI AP 2 SMK Negeri 1 Surakarta dalam meningkatkan hasil belajar passing 
bawah sepakbola melalui pendekatan bermain ini telah berhasil meningkatkan 
hasil belajar passing bawah sepakbola pada siswa. 
Simpulan penelitian ini adalah melelui pendekatan bermain dapat meningkatkan 
hasil belajar passing bawah sepakbola pada siswa kelas XI AP 2 SMK Negeri 1 
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